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1 Les  cinq  tranchées  du  diagnostic  archéologique  ont  permis  d’observer  un  peu  plus
de 9,4 % de la surface totale concernée par le projet d’aménagement (11 357 m²).
2 Située à la naissance du plateau dominant le nord de la ville de Château-Thierry et la
vallée de la Marne, la parcelle accuse un léger pendage d’axe nord-ouest–sud-est.  Les
surfaces  observées  ont  souffert  d’une forte  érosion des  limons des  plateaux et  n’ont
permis de mettre en évidence que des éléments très fortement érodés.
3 Elles ont démontré l’existence de fossés de drainage et/ou de limites parcellaires et d’un
réseau de drains contemporains,  traversant l’ensemble du terrain,  ainsi  que quelques
fosses  correspondant  à  des  trous  d’obus  datant  probablement  de  la  première  guerre
mondiale.
4 Hormis la présence d’un fossé apparemment circulaire, dont le tracé est incomplet et
dont l’absence de mobilier interdit d’ailleurs toute datation objective, il semble que les
premiers fossés de drainage implantés sur la parcelle ne soient pas antérieurs à la fin de
l’époque moderne voir au début de l’époque contemporaine.
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